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1 Il s’agit d’un recueil de vingt-quatre contes populaires des trois régions Nord-occidentales
de l’Iran (environs de Gorgān, Bandar-Torkaman Behšahr, Qā’emšahr, Pol-e sefīd, Bābol,
Āmol, Nowšahr, Čālūs, Tonkābon). Les conteurs sont de vieilles gens de ces provinces
d’Iran. Trésor pour les amateurs de récits mais aussi, bien évidemment, pour l’ethnologue
qui  s’intéresse  à  un  patrimoine  populaire  d’Iran  qui  s’estompe  peu  à  peu  devant  la
modernité. L’éditeur a pris soin de noter en fin de chaque conte le nom du conteur, sa
source, son âge, ainsi que le nom du collectionneur.
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